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Ερευνητικές εργασίες 
Έλμινθες του πεπτικού σωλήνα του προβάτου και της αίγας στο διαμέρισμα 
της Μακεδονίας 
Ι. Θεοδωρίδης, Χρ. Χειμο3νάς, Μ. Παπαζαχαριάδου 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Κατά τη Οιάρκεια Ούο χρονικών περιόδων (Δε­
κέμβριος 1985 έως Οκτώβριος 1986 και Οκτώβριος 1990 έως 
Απρίλιος 1991), εξετάσθηκε ο πεπτικός σωλήνας 102 προ­
βάτων και 29 αιγών, που προέρχονταν από διάφορες περιο­
χές της Μακεδονίας, με σκοπό την ανεύρεση και ταυτοποί­
ηση των ελμίνθων παρασίτων. Το 96,1% των προβάτων και 
το 93,1% των αιγών βρέθηκαν μολυσμένα αντίστοιχα με 26 
και 20 διαφορετικές έλμινθες αντίστοιχα. Τα νηματώδη που 
βρέθηκαν στα πρόβατα ήταν: οισοφάγος: Gongylonema 
pulchrum, ήνυστρο: Haemonchus contortus, Teladorsagia 
circumcincta, T.triforcata, Trichostrongylus axei και Cooperia 
oncophora, λεπτό έντερο: Teladorsagia circumcincta, 
Trichostrongylus colubriformis, T. vitrinus, Τ capricola, 
Cooperia oncophora, C. curticei, Nematodirus filicollis, N, 
helvetianus, N. spathiger, N. battus, Bunostomum 
trigonocephalum και Strongyloides papillosus, παχύ έντερο: 
Oesophagostomum venulosum, Oe. columbianum, Chabertia 
ovina, Trichuris globulosa, T. ovis και Skrjabinema ovis και 
στις αίγες όλα τα αναφερόμενα στα πρόβατα εκτός από τα 
Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus helvetianus, 
Nematodirus battus και Trichuris ovis. Τα κεστώδη παράσι­
τα που βρέθηκαν στο λεπτό έντερο, στα μεν πρόβατα ήταν η 
Moniezia expansa, η Moniezia benedni, η Avitellina 
centripunctata και η Stilesia globipunctata, στις δε αίγες μόνο η 
Moniezia expansa και η Avitellina centripunctata. Όλα τα ζώα 
ήταν μολυσμένα με περισσότερες της μίας γαστρεντερικές 
έλμινθες. Τα νηματώδη παράσιτα του προβάτου Cooperia 
curticei, Nematodirus helvetianus και N spathiger, ταυτοποιή-
θηκαν για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο στο ζώο αυτό, ενώ 
ο Ν. battus αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
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ABSTRACT. Theodoridis Y, Himonas C, Papazahariadou M. 
Helminths parasites of digestive trackt of sheep and goats in 
Macedonian region. Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical 
Society 2000, 51(3):195-199. During two periods (December 
1985-October 1986 and October 1990-April 1991), the 
digestive tracts of 102 sheep and 29 goats were examined, 
with the purpose to find out and identify the helminths 
parasites of these animals. The 96,1% of sheep and 93,1% of 
goats were found to be infected with 26 and 20 different 
helminths, respectively. The nematodes which were found 
out of the different parts of the digestive tract of these 
animals were: Sheep: oesophagus: Gongylonema pulchrum, 
abomasum: Haemonchus contortus, Teladorsagia 
circumcincta, T. trifurcata, Trichostrongylus axei and Cooperia 
oncophora, small intestine: Teladorsagia circumcincta, 
Trichostrongylus colubriformis} T. vitrinus, T. capricola, 
Cooperia oncophora, C. curticei, Nematodirus filicollis, N. 
helvetianus, N. spathiger, N. battus, Bunostomum 
trigonocephalum and Strongyloides papillosus, large intestine: 
Oesophagostomum venulosum, Oe. columbianum, Chabertia 
ovina, Trichuris globulosa, T. ovis and Skrjabinema ovis. 
Goats: all the previous findings except T. vitrinus, 
Nematodirus helvetianus, N. battus and Trichuris ovis. The 
cestodes parasites, Moniezia expansa, Moniezia benedni, 
Avitellina centripunctata and Stilesia globipunctata were found 
into the small intestine of sheep and, Moniezia expansa and 
Avitellina centripunctata, in goats only. All animals were 
infected with more than one different parasites. The sheep 
nematodes Cooperia curticei, Nematodirus helvetianus, and N. 
spathiger, were identified for the first time in Greece, more 
over, Nematodirus battus were found out and identified for 
the first time in Greece. 
Key words: gastrointestinal helminths, small ruminants, 
Greece 
(Τμήμα της εργασίας ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο 
Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 22-25/11/1990, σελ 96) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα μικρά μηρυκαστικά και ιδιαίτερα τα πρόβατα μπο­
ρεί να φιλοξενήσουν στο γαστρεντερικό τους σωλήνα το 
μεγαλύτερο αριθμό και πληθυσμό ελμίνθων διαφορετικών 
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ειδών, σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα τους αλλά και 
με τα υπόλοιπα παραγωγικά ή μη ζώα!"\Τα περισσότερα 
των ειδών των παρασίτων είναι νηματώδη, ενώ μικρός α­
ριθμός είναι κεστχοδη. Ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών νη­
ματωδών ελμίνθων έχουν άμεσο βιολογικό κύκλο, ενο) μι­
κρός αριθμός ειδών νηματωδών και όλα τα· είδη των κε-
στωδών έχουν έμμεσο"1"11:. 
Όλα τα παράσιτα, ανάλογα με το βαθμό παθογένειας 
και του πληθυσμού τους, μπορούν να προκαλέσουν ήπια ή 
έντονη γαστρεντερική ελμινθίαση" ι : ι\ Από τις παρασιτώ­
σεις αυτές, η γαστρεντερική νημαποδιυση, που οφείλεται 
κυρίως στα νηματχοδη, Haemonchits con tortus, Teladorsagia 
circumcincta, είδη του γένους Trichostrongylus και, ενδεχό­
μενα, είδη του γένους Nematodims[A1\ θεωρείται ότι είναι η 
κυριότερη από τις παρασιτικές νόσους των μικρο)ν μηρυ­
καστικών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα προβλή­
ματα στην υγεία των ζώων, με έντονη μείωση της παραγω­
γικότητας τους και με πιθανό επακόλουθο το θάνατο τους, 
εάν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη ανθελμινθική αγωγή. Και 
επειδή, παρά την έντονη παθογόνο δράση των παρασίτων 
στον ξενιστή τους και τις οικονομικές απώλειες που μπο­
ρούν να επιφέρουν, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και 
δεν έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χιόρο συστημα­
τικές έρευνες ανεύρεσης και ταυτοποίησης των γαστρε-
ντερικ<ών ελμίνθων των μικριόν μηρυκαστικών, ανάλογες 
με την επικινδυνότητα της παρασίτιοσης αυτής, εκτός μιας 
διδακτορικής διατριβής που αναφέρεται στις γαστρεντε-
ρικές έλμινθες της αίγας στο Θεσσαλικό διαμέρισμα", μιας 
συστηματικής έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί στη βό­
ρεια Εύβοια το 19622ί καθ ιό ς και μερικό) ν ακόμη μη συ-
στηματικ(όν:4:\ θεο)ρήθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση 
της, για την ταυτοποίηση των ελμίνθων, που παρασιτούν 
στα ζώα αυτά στο μακεδόνικο διαμέρισμα και κατ1 επέ­
κταση τη σοβαρότητα της εκάστοτε παρασίτωσης. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κατά τη διάρκεια 2 χρονικοί ν περιόδο)ν, Δεκέμβριος 
1985 έϋος Οκτώβριο 1986 και Οκπόβριος 1990 έως Απρί­
λιο 1991, εξετάσθηκαν οι πεπτικοί σίυλήνες 102 προβάτων 
και 29 αιγών, ανεξαρτήτως φυλής και φύλου, ηλικίας ά-
νο) των 2 ετών, με σκοπό την ανεύρεση και ταυτοποίηση 
των ελμίνθων των ζώων αυτών. 
Οι πεπτικοί σωλήνες λαμβάνονταν από τα σφαγεία του 
νομού Θεσσαλονίκης και προέρχονταν κυρίους από διά­
φορες περιοχές του διαμερίσματος της Μακεδονίας. Αυ­
τοί, μετά την απολίνο>σή των επιμέρους τμημάτιον τους (οι­
σοφάγος, ήνυστρο, λεπτό και παχύ έντερο), τοποθετούνταν 
σε πλαστικές σακούλες και μεταφέρονταν στο Εργαστή­
ριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτοον, όπου 
και διανοίγονταν. Το περιεχόμενο των τμημάτα>ν αυτών, 
μετά από επιμελή πλύση τους με νερό βρύσης, συγκεντρώ­
νονταν σε πλαστικούς κάδους το>ν 10 L και στη συνέχεια, 
το περιεχόμενο των κάδων διερχόταν από μεταλλικά πλέγ­
ματα διαμέτρου οπής 150 μπι και 75 μιπ, όπου κατακρα­
τούνταν τα παράσιτα. Τα παράσιτα συλλέγονταν, ταυτο-
ποιούνταν και καταμετρούνταν ανάλογα με το είδος τους. 
Η εξέταση του οισοφάγου, μετά τη διάνοιξη του, συνί­
στατο στη μακροσκοπική παρατήρηση της εσοπερικής του 
επιφάνειας, για την τυχόν ύπαρξη νηματωδα)ν κυρίως του 
γένους Gongylonema. 
Για την ταυτοποίηση των ελμίνθων χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία που δίνονται από τους Skrjabin'* YamagutPxai 
Anderson et aP u. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατά την εξέταση του πεπτικού σωλήνα 102 προβάτων 
και 29 αιγών βρέθηκαν έλμινθες, σε 98 (96,1 %) πρόβατα 
και 27 (93,1%) αίγες. Στα πρόβατα βρέθηκαν 26 είδη ελ-
μίνθοτν και στις αίγες 20 είδη (πίνακας 1). Το παρασιτικό 
φορτίο των προβάτων ήταν υψηλότερο από εκείνο των αι­
γών σε αναλογία περίπου 2 προς 1. 
Το υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης και το μεγαλύτερο 
παρασιτικό φορτίο, που παρατηρήθηκε, ήταν από τον 
Ha e mon eh us con tortus και, στα π ρ ό β ατα ήταν 8 3,7 % κα ι 
2020 παράσιτα αντίστοιχα και στις αίγες, 70,4% και 890. 
Σε όλα τα μολυσμένα ζώα υπήρχαν μόνο μικτές μολύνσεις 
και στα μεν πρόβατα, ταυτοποιήθηκαν μέχρι 8 διαφορετι­
κά είδη, στις δε αίγες, μέχρι 4. Επιπλέον, ιδιαίτερα έντο­
νη ήταν και η παρουσία, ποσοστιαία και πληθυσμιακά, τοτν 
νηματωδίύν Trichostrongylus colubriformis, Teladorsagia 
circumcincta και Nematodirus filicollis, που βρέθηκαν στα 
πρόβατα και στις αίγες σε ποσοστά 82,7% και 51,9%, 52% 
και 25,9% και 39,8% και 29,6% αντίστοιχα. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην έρευνα αΐ'τή αναφέρονται οι έλμινθες του πεπτι­
κού σωλήνα που βρέθηκαν σε φυσικώς μολυσμένα πρό­
βατα και αίγες. Η μελέτη πον ελμίνθων των ζοΉον αυτών 
έχει απασχολήσει διεθνώς πολλούς ερευνητές λόγω των 
επιπτώσεων της δράσης τους στην υγεία των ζώων και ε-
πομένοκ στη μείωση της παραγωγικής τους ικανότητας. Ο 
μεγάλος αριθμός ειδών ελμίνθίον που βρέθηκε στα ζώα 
αυτά κατά την παρούσα εργασία είχε παρατηρηθεί και σε 
παλαιότερες έρευνες στον ελληνικό χα>ρο:::ΐμε εξαίρεση 
τα είδη Cooperia curticei, Nematodirus h elvetici nu s και Ν. 
spathiger, που βρέθηκαν για πρώτη φορά σε πρόβατα στον 
ελληνικό χώρο, κατά την πρώτη χρονική περίοδο, που είχε 
διενεργηθεί η παρούσα έρευνα, ενώ ο Ν. battus για πρώ­
τη φορά στην Ελλάδα. 
Το παρασιτικό φορτίο των προβάτων, όπο)ς διαπιστώ­
θηκε κατά την έρευνα μας, ήταν υψηλότερο συγκρινόμε­
νο με εκείνο των αιγών. Η ίδια παρατήρηση αναφέρεται 
από τους Ndao et al35 σε έρευνα που πραγματοποίησαν στη 
Σενεγάλη το 1995. Η διαφορά αυτή του παρασιτικού φορ­
τίου μεταξύ των δύο ζώων πιθανόν να οφείλεται στο δια-
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ΙΙΙΝΑΚΑΣ 1. Είοη γαστρεντερικίύν ελμίνθιον 98 προβάτων (Π) και 27 αιγών (Α). 
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φορετικο τρόπο λήψης της τροφής, όπου τα μεν πρόβατα 
τρέφονται τρώγοντας τα χόρτα από τη βάση τους, όπου ε­
κεί βρίσκεται μεγάλος πληθυσμός μολυνόντοον σταδίων 
τιυν παρασίτων, ενώ αντίθετα οι αίγες προτιμούν τα υψη­
λότερα σημεία των cpiraòv3(' ' . 
Το ποοοοχό μόλυνσης των ζώων εξαρτάται από τις κλι­
ματικές συνθήκες μιας περιοχής και από το επίπεδο μό­
λυνσης του περιβάλλοντος. Έτσι, ενο) τα ευρήματα μας α­
ναφορικά με τον Hciemonchus contortus συμφίονούν με τις 
έρευνες ορισμένίον ερευνητο'υ/"4", αντίθετα, άλλοι ερευ­
νητές έχουν παρατηρήσει υψ>ηλότερα ποσοστά για τον 
Trichostwngyhis spp4inì και άλλοι, για την Teladorsagìa 
circumcincta51*2. 
Η μη ανεύρεση ελμίνθων σε όλα τα ζώα που εξετά­
σθηκαν πιθανόν να οφείλεται είτε στη χορήγηση ανθελ-
μινθικοτν στα ζώα, μικρό χρονικό διάστημα προ της σφα­
γής, είτε τα ζώα ενδεχόμενα να προέρχονταν από περιο­
χές θεωρητικά απαλλαγμένες παρασιτούν. 
Από τις έλμινθες που βρέθηκαν στα πρόβατα και στις 
αίγες και έχουν μεγάλη οικονομική σημασία, λόγω της αυ­
ξημένης παρουσίας τους και της ειδικής παθογόνου δρά­
σης τους στο γαστρεντερικό επιθήλιο, είναι οHaemonchus 
contortus, που προκαλεί έντονη αναιμία και οιδήματα, τα 
είδη του γένους Trichostrongylus, που προκαλεί έντονη ε-
ντερίτιδα, και η Teladorsagìa circumcincta, που προκαλεί 
καταστροφή του γαστρικού επιθηλίου, με αποτέλεσμα την 
ανεπαρκή πέψη των τροφών
1
". 
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για την επιδότηση αυτής της έρευνας. 
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